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RESUMEN 
El presente artículo aborda la implementación del proyecto “Barrio Adentro” que Cuba 
ofrece a la  República bolivariana de Venezuela a  través de la “Alianza Bolivariana para las 
Américas” en la gestión de la práctica del Mini balonmano como una opción recreativa en 
las comunidades. El sistema de juegos se inicia con juegos tradicionales, juegos pre-
deportivos, juegos  con elementos técnicos del Mini balonmano y por último se insertan 
juegos complejos combinándose las habilidades motrices básicas. Durante la investigación 
se utilizan métodos tanto del nivel teórico como empírico y matemático.  
Palabras clave: Actividades comunitarias; Práctica deportiva; Comunidad Los Guacimitos; 
Mini balonmano 
ABSTRACT 
The present article describes the implementation of the project “Barrio Adentro” Cuba offers 
in Venezuela through the Bolivarian Alliance for the Americas in pursuit of the practice of 
Mini-Handball as a recreational option in the communities. The system of games starts off 
with traditional games, pre-sports games, games with technical elements of mini-handball 
and complex games combining finally the motor basic abilities. Methods of the theoretical 
level such as the empirical and the mathematician methods were used for the research 
during investigation.  
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INTRODUCCIÓN 
La República bolivariana de Venezuela, se encuentra en medio de un proceso de profundos 
cambios estructurales que están dirigidos hacia la modernización definitiva, mediante el 
establecimiento de una sociedad más participativa, eficiente y capaz de asumir en forma 
positiva y constructiva los retos de su propia transformación. 
El deporte como actividad social y como política pública, no se encuentra ausente ni aislado 
de los retos que deben afrontar los venezolanos; al contrario, la masificación de las 
actividades físicas está constituida como parte de los proyectos del país en cuanto a  su 
pleno desarrollo y modernización. 
En Venezuela se estableció como política pública y como posibilidad innegable, elevar la 
calidad de vida del ciudadano venezolano. Para esto, se ha estructurado el Instituto  
Regional de  Deporte con todos los factores políticos, sociales, públicos y privados que 
conforman la sociedad donde incluyen las actividades físicas y recreativas.  
Sin embargo los colaboradores deportivos cubanos al gestionar la realización de actividades 
de recreación física se constatan que aún persiste el empirismo y la improvisación, por lo que 
las expectativas que se propone el proyecto “Barrio Adentro” en el Programa del Mini 
balonmano en el municipio  Obispos no resuelven en toda su magnitud las aspiraciones. 
En la búsqueda bibliográfica se pudo constatar que en el municipio no existen evidencias de 
investigaciones relacionadas con la incorporación del Mini balonmano como una actividad 
recreativa.  
Lo antes expuesto se fundamenta desde la observación en la práctica pedagógica diaria 
durante más de 28 meses de misión en la República bolivariana de Venezuela y en la gestión 
de actividades recreativas donde se evidenciaron   las siguientes insuficiencias: 
 No existen antecedentes de práctica del Mini balonmano en la comunidad Los Guacimitos 
del municipio Obispos, estado Barinas. 
 Insuficiente  participación de los niños en la práctica del Mini balonmano como una opción 
recreativa. 
 Las actividades que se llevan a cabo en la comunidad no garantizan la incorporación de 
los niños en la práctica del Mini balonmano. 
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 Los profesores que imparten el programa de Mini balonmano no son especialistas  en el 
deporte de Balonmano. 
Situación  problémica a investigar: 
¿Cómo potenciar la incorporación de los niños de la comunidad Los Guacimitos del municipio   
Obispos, estado Barinas?  
Siendo nuestro propósito elaborar un sistema de juegos  para potenciar la incorporación de 
los niños a  la práctica del Mini balonmano en la comunidad Los Guacimitos del municipio   
Obispos, Estado  Barinas.   
DESARROLLO  
En la estructura de la propuesta primeramente aparecen los juegos tradicionales y luego 
sobre la base  de  las habilidades motrices básicas que estos tipos de juegos desarrollan, se 
proponen los pre-deportivos, luego los juegos  con elementos técnicos del Mini balonmano, 
hasta llegar a proponer juegos complejos donde se combinan las habilidades motrices 
básicas que exige el programa de Mini balonmano en presencia de defensa medio activa. 
Juego tradicional 
Juego #1: La pelota caliente. 
Objetivo: aprovechar la identidad de los niños de la comunidad los Guacimitos del municipio  
Obispos para potenciar su incorporación a la práctica del Mini balonmano. 
Historia del juego 
La pelota caliente es un juego tradicional que los indígenas jugaban con la vejiga de los 
animales que capturaban para alimentarse, esta la inflaban y los más jóvenes de las tribus se 
reunían para pasar un rato de esparcimiento. 
Generalmente uno de la tribu iniciaba el juego pasándole a otro, de manera que todos le 
caían detrás a la vejiga inflada, el que poseía la vejiga se la pasaba al individuo  de mayor 
afinidad  dentro de la tribu. En la actualidad este juego se desarrolla con una pelota. 
Materiales: que se utilizan: una pelota estándar de Mini balonmano. 
Participantes: todos los niños que asistan. 
Formas de organización 
Se realiza con todos los niños que están participando, el profesor le indica que se dispersen  
por todo el espacio disponible a una distancia aproximada de 3 metros. 
Metodología del juego: para iniciar el juego el profesor se pone de espalda y tira la pelota lo 
más alto que pueda hacia cualquier dirección, el niño o niña que la atrape la pasa 
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rápidamente a otro niño, cuando realiza el pase debe mantener los brazos extendidos 
dirigidos al pecho, al recibirlo debe sacar los brazos hacia delante al mismo tiempo que 
flexiona para tomar impulso y volver a pasar a otro niño  o niña. 
Reglas del juego: 
Cuando el profesor toque el silbato el niño que tenga la pelota en la mano sale hasta el 
próximo juego. 
El niño no debe quedarse estático en un lugar, debe estar continuamente en movimiento. 
 
Juego pre-deportivo: 
 Corre y pasa 
Objetivo: desarrollar destrezas motrices con elementos del juego tradicional de “La pelota 
caliente” para contribuir al desarrollo de las habilidades básicas del pase y la recepción del 
programa de Mini balonmano en la comunidad Los Guacimitos del municipio  Obispos, del 
estado  Barinas. 
Materiales que se utilizan: 2 conos de diferentes colores y una pelota estándar de mini 
balonmano. 
Materiales a utilizar: una pelota estándar de Mini balonmano 
Participantes: todos los niños  presentes 
Organización del juego: 
El profesor delimita el terreno a una distancia de 14  metros es decir la mitad del terreno en el 
cual coloca 2 conos (obstáculo). 
Los niños se colocan detrás de la línea final,  se organizan dos filas  de niños uno al lado del 
otro a una distancia de 3 pasos, uno de ellos toma la pelota, al toque del silbato comienzan a 
pasarlo entre las primeras parejas. 
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Metodología del juego: 
Al desplazarse por pareja pasándose el balón el niño debe mantener la vista al frente, los 
brazos extendidos dirigidos al pecho, al recibir el balón debe sacar los brazos hacia delante 
al mismo tiempo que flexiona para tomar impulso y volver a pasar a otro niño. 
Reglas del juego 
El niño no debe dejar caer la pelota, debe llegar hasta donde está ubicada la señalización en 
el centro del terreno, gana la fila que primero termine. 
Juego pre-deportivo 
1.1 Pasa y cambia de lugar: 
Objetivo: desarrollar destrezas en elementos básicos del pase y la recepción en el programa 
de Mini balonmano en niños de la comunidad Los Guacimitos del municipio   Obispos, del 
estado  Barinas. 
Materiales a utilizar: una pelota estándar de mini balonmano 
Participantes: todos los niños  presentes. 
Organización del juego: 
El profesor organiza dos filas una frente a la otra delimitada por una línea marcada con tizas  
a una distancia de 10  metros y cualquiera de los dos primeros niños puede tener la pelota. 
Metodología del juego: 
Cuando el profesor suena el silbato el primero de una fila pasa el balón al primero de la otra y 
se pone el último en la fila contraria. 
El niño  debe mantener la vista al frente, los brazos extendidos a la altura del pecho, el balón 
debe ser dirigidos al pecho, al recibir el balón debe sacar los brazos hacia delante al mismo 
tiempo que flexiona para tomar impulso y volver a pasar, debe abrir las manos y colocar los 
dedos semiflexionados tratando de presionar la pelota en busca de un  agarre correcto. 
Reglas del juego: al equipo que se le caiga la pelota se le resta un punto. 
Gana el equipo que más puntos alcance. 
Juego  pre-deportivo 
1.2  El aro móvil: 
Objetivo: desarrollar destrezas en elementos básicos del pase y la recepción en el programa 
de Mini balonmano en niños de la comunidad Los Guacimitos del municipio Obispos del 
estado Barinas. 
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Materiales a utilizar: dos pelotas estándar de mini balonmano y dos aros de diferentes 
colores. 
Participantes: todos los niños presentes. 
Organización del juego: se delimita un terreno de balonmano a la mitad, es decir 14  
metros, se forman dos equipos, se selecciona al azar dos niños de cada equipo que serán 
los que mantendrán sujeto a la altura de los hombros un aro que se mueve de un lugar a otro 
en busca de que los compañeros de su equipo logren meter la pelota en el aro del equipo 
contrario. 
Metodología del juego: 
El juego consiste en que los niños  se pasan la pelota manteniendo la vista al frente, los 
brazos extendidos a la altura del pecho, el balón debe ser dirigido al aro, el niño al recibir el 
balón debe sacar los brazos hacia delante al mismo tiempo que flexiona para tomar impulso 
y volver a pasar o tirar al aro, debe abrir las manos y colocar los dedos semiflexionados 
tratando de presionar la pelota en busca de un buen agarre hasta conseguir meterlo en el aro 
móvil del equipo contrario. El niño que sujeta el aro puede moverse por la banda para ayudar 
a su equipo. Si al niño del equipo contrario le quitan el balón o consigue anotar en el aro 
móvil anota un  punto, entonces  atacará el otro equipo. Este juego puede planificarse para 5 
minutos. 
Reglas del juego 
Gana el equipo que más puntos anote. 
Este juego se puede repetir, pero dando todos los pases picados en el piso. 
 
Juegos  con elementos técnicos del mini balonmano: 
1.1.2 El rescate del balón. 
Objetivo: reforzar destrezas motrices con elementos del juego tradicional de “La pelota 
caliente” para contribuir al desarrollo de las habilidades básicas del pase y la recepción en el 
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programa de mini balonmano en la comunidad Los Guacimitos del municipio  Obispos, del 
estado  Barinas. 
Materiales que se utilizan: 6 pelotas de Mini balonmano en cada terreno. 
Participantes: niños  presentes. 
Organización del juego: el profesor organiza dos equipos de niños cada uno en su campo, 
protegiendo las pelotas que están dentro del área  establecida por el profesor. 
Metodología del juego: cuando el profesor suena el silbato el niño sale corriendo al otro 
campo, coge una pelota y la pasa  al niño que más cerca esté de su área, gana el equipo que 
al cabo de un tiempo tenga más pelotas en su área. 
Los niños al realizar los pases tienen que  mantener la vista al frente, los brazos extendidos a 
la altura del pecho, el balón debe ser dirigido al pecho, al recibir el balón debe sacar los 
brazos hacia delante al mismo tiempo que flexiona para tomar impulso y volver a pasar a otro 
niño. 
Reglas del juego: no se puede entrar en el área propia, el niño que pise la zona delimitada 
se le retira una pelota del juego. 
 
Juego con elementos técnicos del mini balonmano: 
1.1.3 Los cinco pases. 
Objetivo: desarrollar destrezas motrices con elementos del juego tradicional “La pelota 
caliente” para contribuir al desarrollo de las habilidades básicas del pase y la recepción en el 
programa de Mini balonmano en la comunidad Los Guacimitos del municipio  Obispos, del 
estado  Barinas. 
Materiales que se utilizan: una pelota estándar de mini balonmano 
Participantes: todos los niños  participantes. 
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Organización del juego: el profesor organiza 2 grupos conformados por niños en un 
espacio no delimitado, pero siempre dentro del terreno de Balonmano. 
Metodología del juego: los atacantes se desmarcan para recibir el balón y lo pasan entre 
ellos, teniendo en cuenta que tienen que recibir todos para conseguir el punto, el jugador con 
balón puede dar como máximo tres pasos los defensores tratan de interceptar, pero estando 
siempre a más de dos pasos del que tiene la pelota. ¿Qué equipo consigue dar 5 pases sin 
perder el balón? 
Los niños al realizar los pases tienen que  mantener la vista al frente, los brazos extendidos a 
la altura del pecho, el balón debe ser dirigido al pecho, al recibir el balón deben sacar los 
brazos para tomar impulso y volver a pasar, el niño debe abrir las manos y colocar los dedos 
semiflexionados tratando de presionar la pelota en busca de un buen agarre hasta conseguir 
un pase correcto. 
Reglas del juego: 
1-Si al niño se le cae la pelota antes de completar los 5 pases pierde un punto y la pelota 
pasa al grupo contrario. 




El sistema de juegos propuesto favorece el proceso de recreación física en la utilización 
de juegos tradicionales aprovechando la identidad para potenciar la incorporación de  niños a 
la práctica del mini balonmano. 
La  propuesta se sometió a entrevista en profundidad y al constatar los resultados se 
observa que son satisfactorios representado entre un 94 % y 100 % de aceptación. 
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